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Perkembangan pasar penerbangan di dalam negeri saat ini sangat meningkat.  Ini terbukti dengan 
semakin banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi dan meningkatnya jumlah orang yang akan 
bepergian menggunakan jasa maskapai penerbangan itu. Sama halnya dengan yang terjadi di Bandar Udara 
Sultan Hasanuddin Makassar. Banyaknya pilihan maskapai penerbangan dan pilihan waktu terbang yang variatif 
serta tawaran tarif murah dari perusahaan penerbangan menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang. 
Peningkatan penumpang ini berdampak pula pada meningkatnya jumlah kendaraan yang datang maupun yang 
keluar dari terminal keberangkatan. Sistem turun - naik penumpang oleh kendaraan roda empat yang terjadi di 
terminal keberangkatan maupun terminal kedatangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar perlu 
dianalisa. Hal ini dilakukan guna mendapat gambaran sejauhmana efektivititas dari prasarana lalu lintas yang 
ada di terminal keberangkatan. Dari hasil studi diperoleh hasil bahwa area turun-naik penumpang di terminal 
keberangkatan masih cukup efektif untuk melayani aktivitas kendaraan namun dapat juga terjadi antrian pada 
waktu-waktu tertentu. Untuk meminimalirsir terjadinya antrian didapat 2 skenario dalam simulasi antrian 




Kata kunci: bandar udara, kendaraan roda empat, teori antrian, tingkat pelayanan, simulasi antrian.  
 
ABSTRACT 
Development of the domestic aviation market is now greatly increased. It is proved by the increasing 
number of airlines operating and the number of people who will be traveling by using the airline’s services. It 
similiar to what happened at Sultan  Hasanuddin Airport. Because of the many choise of airline flying time 
varied and offering cheap rates of the airlines resulted in an increase in passenggers. It was an impact on 
increasing number of vehicles to coming in or out of the departure terminal.the up an down system of passenger 
by the four-wheeled vehicles from occurring in the departure terminal and arrival terminal of Sultan Hasanuddin 
Airport need to be analyzed. This is done to obtain result about the effectivenes of exiting traffic infrastructure 
in the departure terminal. From the result of the study showed that area of up and down passengers at the 
departure terminal is still effective enough to serve the activities of the vehivle but it also can be a queue at 
certain times. To minimize queue then obtained two scenarios in the simulation queue by merging exiting 
service locations. Besides that, the right system used is FVFS queue. 
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